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Dr Fausto Squillace， Le Dottrine Sodologiche， 1902 
I1 compito delb. sociologb. fra le Sc:I'E:nZ.e SOCi<1L (Rivista It:J.liana. di SOciol?gia~ 
1897). 1 problemi della sociologi21~. (Rivi~;t:1. Ital国 nJ. di Sociologia，. 1899.) 
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de la mecanique sociale， (Le p時mierCongres de r Enseignement des Sciences 
Sociales 1900) Le principe economique et la classi自C:lt:(OD des sciences !:iociales， 
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Trattato di Sociologia Generale， Vol. 1， P礼E・Lxxn-7;;7!_"y:ol. II， ~~g; 8~~. 
Firenze Barbera， 1916. Seconda ectizione， VoL 1， pag.し51.VII-43 1 ; VO]. II， 
pag. 54'σ; V 01. III， pag・673.Firenze Bad，町a"1923. 
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VOD Wiese， Allgemine Soziologie， Zweite， Neube町 beit，eteAu日age，1933・
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Fi1ippo Carli， Le Teorie Sociologiche， ;[92:-5， Cap. V， L'indiozzo attivista e 
il sistema del Pa.町10
F均 pocarli， pare-sozblouseoeclm System und der EB3keTh宝町叩町ris日m刷n
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Franz Borkenau， PaTeto， 1936. 
V. Pareto， Les syst在messocialistes， 1 et 11， 1903-
" t! Fa.ti e teorie， 1920 
" " Trasformi'¥ . ione della democra7.Ia， 1921目
